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Resumo: Tema: a prática exploratória de crianças em situação de rua. Delimitação do tema: 
apontar a situação das crianças, moradoras de rua ou assemelhados, em contextos de 
exploração. Hipótese: a insuficiência de dados acerca da situação desses menores. Variável: 
subcontagem do número de crianças expostas. Justificativa: os parcos estudos sobre o 
tema, que traduz situação recorrente nas principais cidades de grande e médio porte do 
país. Objetivo geral: promover a análise e crítica da realidade dessas crianças, buscando a 
coleta de elementos e dados iniciais sobre o problema. Objetivos específicos: (I) discutir as 
crianças como destinatárias das metas de desenvolvimento sustentável, em especial, da 
meta de número um, de erradicação da pobreza, relacionando os vetores básicos da 
normativa de proteção; (II) identificar as principais dificuldades na obtenção de dados 
referentes aos menores em situação de rua e contextos de exploração; (III) compilar 
elementos confiáveis ao conhecimento adequado dos contornos fáticos sobre essas 
crianças e adolescentes. Método: dedutivo a partir da pesquisa literária exploratória. 
Estrutura: três seções; a primeira, apresenta os contornos da Meta 1, com o recorte de 
crianças em situação de rua; a segunda, colaciona casos e estudos sobre a exploração em 
determinados centros urbanos; e, a terceira, busca analisar o contexto do problema e 
promover uma crítica.  
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